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蔵書数･所蔵雑誌種類数
四研究所：国際問題研究所、中部地方産業研究所、綜合郷土研究所、経営総合科学研究所
四 学 会：法学会、経済学会、経営学会、現代中国学会
蔵書数（2016年3月末現在）
区　　　分 内　国　書 外　国　書 合　　計 内･中国書
名古屋図書館 292,103 243,190 535,293 73,335
豊 橋 図 書 館 493,355 335,922 829,277 116,746
車 道 図 書 館 142,241 14,869 157,110 3,774
四 研 究 所 109,038 84,022 193,060 60,470
四 学 会 17,434 3,335 20,769 251
計 1,054,171 681,338 1,735,509 254,576
所蔵雑誌種類数（2016年3月末現在）
区　　　分 内国雑誌 外国雑誌(内･中国雑誌) 合計 内･継続雑誌
名古屋図書館 1,553 (616) 3,604 802
豊 橋 図 書 館 4,207 (698) 6,416 1,515
車 道 図 書 館 561 (37) 763 186
四 研 究 所 2,239 (607) 3,144 849
四 学 会 1,091 (12) 1,122 1,041
計 9,651 (1,970) 15,049 4,393
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2015年度受入図書数・受入図書数の推移
受入図書数（2016年3月末現在）
区　　　分 内　国　書 外　国　書 合　　計 内・中国書
名古屋図書館 5,772 2,278 8,050 833
豊 橋 図 書 館 5,321 675 5,996 372
車 道 図 書 館 1,150 221 1,371 177
四 研 究 所 987 477 1,464 211
四 学 会 123 10 133 0
計 13,353 3,661 17,014 1,593
受入図書数の推移
区　　　分 2011 2012 2013 2014 2015
名古屋図書館 5,374 11,388 8,494 8,894 8,050
豊 橋 図 書 館 9,646 6,889 6,098 5,770 5,996
車 道 図 書 館 2,121 2,462 1,240 946 1,371
四 研 究 所 3,032 2,884 1,581 1,096 1,464
四 学 会 210 168 154 137 133
計 20,383 23,791 17,567 16,843 17,014
















